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C O N C E P T I ON E T D É R O U L E M E NT 
DU SACRIF IC E CHEZ LE S MOFU 
Cameroun d u Nor d 
par 
Jeanne-François e Vincen t 
Chez le s Mofu ,  l e sacrific e apparaî t  comme u n act e extrêmemen t  courant , 
pou r  n e pa s dir e banal .  A u débu t  d e me s mission s e n pay s mof u i l  m'es t 
arriv é e n saiso n sèch e d e passe r  de s jour s entier s à  alle r  d e sacrifi -
ce e n sacrifice .  Ma documentatio n su r  c e thèm e préci s es t  don c abon -
dante ,  comportan t  à  l a foi s de s description s théoriques ,  partielle s l e 
plu s souvent ,  e t  de s observation s directe s portan t  su r  un e soixantain e 
de sacrifices . 
Cependant ,  un e descriptio n valabl e d u "sacrific e mofu "  es t  impos -
sibl e :  l a diversit é d u panthéo n mof u entraîn e e n effe t  un e pluralit é 
de schéma s sacrificiel s correspondant ,  semble-t-il ,  à  diver s niveau x 
d'lancienneté .  L e cadr e limit é d e cett e communicatio n interdisan t  d e 
passe r  e n revu e ce s pratique s e n montran t  leur s convergence s e t  leur s 
divergences ,  j e me contentera i  pou r  commence r  d e défini r  l e sacrific e 
mofu ,  e n essayan t  d e trouve r  u n tron c commun à  tou s le s sacrifice s 
et  d e rendr e compt e de s esprit s auxquel s il s  s'adressent .  Ensuite ,  e n 
illustration ,  j e décrira i  u n sacrific e mofu ,  l e sacrific e au x ancêtres , 
en faisan t  référence ,  chaqu e foi s qu e cel a ser a utile ,  à  l'essa i  d e 
H.  Huber t  e t  M.  Maus s su r  l e sacrific e (1 )  qu i  m' a souven t  serv i  d e 
guid e d e réflexion . 
(1 )  H .  HUBERT e t  M.  MAUSS,  Essa i  su r  l a natur e e t  l a fonctio n d u 
sacrifice ,  L'année  sociologique,  I  (1899) ,  pp .  29-138 . 
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I .  Préambules  à  une  étude  du  sacrifice  mofu. 
A.  Essai  de  définition. 
En l'absenc e d'un e définitio n élaboré e pa r  Le s Mof u eux-mêmes ,  i l 
es t  possibl e d e parti r  d e l'étud e d e leur s mot s pou r  essaye r  d e cerne r 
l a réalit é d u sacrific e (2) .  O n découvr e d'abor d un e abondanc e d e ter -
mes particuliers ,  descriptif s e t  concrets ,  s'appliquan t  chacu n à  u n 
typ e d e sacrific e o u à  un e étap e d'u n cycl e d e sacrifice s e t  signi -
fian t  pa r  exempl e "commencer" ,  "mettr e e n place" ,  "lave r  le s mains" , 
"change r  d e bouche" ,  etc .  Toutefois ,  lorsqu'i l  s'agi t  d'u n sacrific e 
ordinaire ,  san s spécification ,  o n emploi e u n term e plu s large ,  cor -
respondan t  à  "offrir" ,  "pose r  de s offrandes "  :  meteuley.  I l  exist e 
égalemen t  un e notio n qu i  correspon d parfoi s à  cell e d e sacrifice ,  pri s 
dan s u n sen s général ,  c'es t  cell e d e kuley.  Mai s i l  s'agi t  l à d'u n 
term e élastiqu e don t  l e cham p sémantiqu e es t  large ,  recouvran t  diver s 
autre s sens ,  celu i  d e sacrific e n'étan t  pa s l e plu s immédiat .  Suivan t 
l e contexte ,  kuley  (kuli  a u pluriel )  peu t  désigne r  e n effe t  u n espri t 
d'ancêtre ,  e t  c'es t  l à so n sen s l e plu s couran t  :  "Aprè s l a mort ,  le s 
kuli  continuen t  à  s e promene r  a u milie u de s vivants ,  seulemen t  o n n e 
le s voi t  pas. "  (3) .  "Ave c l e mi l  qu e j'a i  récolté ,  j e n e peu x pa s fai -
r e actuellemen t  d e l a bièr e pou r  vendre ,  sino n le s  kuli  s e fâcheraien t 
contr e mo i  e t  diraien t  qu e j e gaspill e l e mil. "  (4) .  kuley  désign e 
auss i  u n aute l  consacr é à  u n ancêtre .  Ohunom,  d e Durum ,  m'invitan t  à 
voi r  se s autel s familiaux ,  le s désignai t  u n à  u n :  "Voic i  l e kuley  d e 
mon pèr e ;  là ,  c'es t  l e kuley  d e s a mère. "  (5) .  kuley  peu t  auss i  cor -
respondr e à  "charm e magique" .  O n l e rencontr e ave c c e sen s lor s de s 
consultation s divinatoire s :  l e devin ,  examinan t  le s cause s d e per -
turbatio n possibles ,  réserv e un e pierr e à  c e qu'i l  appell e kuli  ma  ndo, 
(2 )  Cett e étud e s e limiter a au x massif s d e Duvangar ,  Duru m e t 
Wazan,  représentan t  1 3 00 0 personne s parlan t  l a même langue . 
(3 )  Informatio n d e Pemle y (7 0 an s ? ) ,  Wazan ,  6/1/1969 . 
(4 )  Dizelen g (femm e d e 3 8 an s ? ) ,  Wazan ,  15/12/1969 . 
(5 )  Ohuno m (7 5 an s ? ) ,  Durum ,  10/1/1968 . 
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"charm e magiqu e d e quelqu'un "  (dépos é pa r  quelqu'un )  (6) .  Enfi n kuley 
désign é l e sacrific e :  meki  kuley  signifi e "fair e u n sacrifice "  ;  l e 
ndo  kuley  es t  "l'homm e d e sacrifice" ,  celu i  qu i  aid e chaqu e "che f  d e 
maison "  à  célébre r  so n cult e familia l  ;  kuli  doi t  êtr e tradui t  pa r 
"sacrifice "  dan s l e proverb e signifian t  "i l  n e fau t  jamai s remettr e 
au lendemain "  : 
kuli  ma  aza  a  tey  do  ? 
sacrific e d e plu s tar d il s  fon t  est-ce-qu e ? 
kuli  désign e don c tou t  c e qu i  a  trai t  a u surnature l  e t  peu t  ains i 
s'applique r  à  l'act e pa r  leque l  le s hommes entren t  e n contac t  ave c l e 
domain e d u surnaturel . 
L'exame n de s terme s amèn e à  pense r  que ,  pou r  le s Mofu ,  l e sacri -
fic e es t  un e offrand e qu i  introdui t  dan s l e domain e d u surnaturel . 
L'observatio n de s sacrifice s — de s plu s simple s au x plu s complexe s — 
invit e à  précise r  cett e notio n e n l a complétan t  pa r  cell e d e destruc -
tio n e t  cell e d e paroles .  L e sacrific e mof u consist e e n un e offrand e 
effectué e e n faveu r  d'u n espri t  supranaturel ,  comportan t  un e destruc -
tio n partiell e e t  accompagné e d e parole s adressée s à  ce t  espri t  pa r 
un o u plusieur s célébrants .  I l  y  a  unio n indissociabl e entr e l'actio n 
religieus e e t  l a prière ,  "le s deu x moitié s d u rit e complet" ,  suivan t 
l'expressio n d'É .  Benveniste ,  qu i  ajout e :  "le s deu x moyen s d'accéde r 
au mond e divin "  (7) .  L e sacrific e mof u apparaî t  bie n comme u n mod e d e 
mis e e n communicatio n d e deu x domaine s distincts ,  d e "deu x 'récipients ' 
qui  n e son t  pa s a u même niveau" ,  ains i  qu e l e soulign e Cl .  Lévi-Straus s 
(8 )  pou r  qu i  l e sacrific e es t  un e sort e d'écluse . 
B.  Les  esprits  destinataires. 
H.  Huber t  e t  M.  Maus s considèren t  qu e l'essentie l  d u sacrific e 
résid e dan s l a modificatio n d u sacrificateu r  e t  d e l'offrande .  Il s  s e 
(6 )  J.-F .  VINCENT ,  Divinatio n e t  possessio n che z le s Mofu ,  monta -
gnard s d u Nord-Cameroun ,  J.  Soc.  Africanistes,  XLI ,  1  (1971) ,  pp .  71 -
132 ;  cf .  pp .  90-91 . 
(7 )  É .  BENVENISTE,  Le  vocabulaire  des  institutions  indo-européen-
nes  (Paris ,  Éd .  d e Minuit ,  1969 )  ;  cf .  II ,  p .  245 . 
(8 )  Cl .  LÉVI-STRAUSS ,  La  pensée  sauvage  (Paris ,  Pion ,  1962 )  ;  cf . 
p.  298 . 
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limiten t  délibérémen t  au x seul s aspect s visible s d u sacrifice ,  négli -
gean t  le s esprit s destinataire s qu i  apparaissen t  comme le s grand s 
absent s d e leu r  étude .  I l  nou s paraî t  cependan t  nécessaire ,  avan t  d e 
classe r  et ,  à  plu s fort e raison ,  d e décrir e le s sacrifices ,  d e dresse r 
un inventair e de s esprit s auxquel s s'adress e l a sociét é ;  che z le s 
Mofu ,  l a démarch e s'impos e ca r  l'identit é d e l'espri t  destinatair e d e 
l'offrand e conditionn e l a form e extérieur e d e celle-ci . 
Les  ancêtres  peuven t  êtr e considéré s — d u seu l  poin t  d e vu e 
statistiqu e — comme le s esprit s supra-naturel s jouan t  l e rôl e l e 
plu s importan t  dan s l a vi e religieus e de s Mofu .  L a vivacit é d e l a 
croyanc e e n leu r  pouvoi r  s e tradui t  pa r  u n cult e trè s développ é e t  di -
versifi é qu i  éclips e presqu e le s autre s cultes . 
Tout  homme adult e — o u "che f  d e maison" ,  bi  ay  — entretien t  e n 
effe t  u n cult e à  sep t  ancêtre s distinct s ayan t  ave c lu i  un e relatio n 
généalogiqu e direct e :  so n pèr e défunt ,  se s grand-pèr e e t  arrièr e 
grand-père ,  tou s troi s ayan t  leu r  aute l  a u même endroit ,  a u coeu r  d e 
l'habitation ,  dan s l a sall e de s grenier s ;  l e pèr e d e l'arrièr e grand -
père ,  qu i  constitu e u n véritabl e esprit-gardien ,  possède ,  lui ,  u n 
aute l  plac é prè s d u seui l  d e l'habitatio n ;  à  ce s quatr e ancêtre s mas -
culin s d e l a maison ,  i l  fau t  ajoute r  deu x ancêtre s féminins ,  l a mèr e 
défunt e d u che f  d e famill e e t  l a mèr e d e so n père .  U n septièm e ancêtr e 
— cinquièm e ancêtr e masculi n — es t  encor e révér é ;  i l  s'agi t  d e l'e s 
pri t  de s champ s d e mil ,  pèr e d e l'espri t  d e l a porte ,  don t  l'aute l  es t 
situ é cett e foi s à  l'extérieu r  d e l a maison ,  a u milie u d e l a planta -
tio n principal e d e mil .  O n voi t  don c l a profondeu r  généalogiqu e parti -
culièr e d e c e cult e de s ancêtres .  E n plu s d e ce s esprit s distincts , 
don t  chacu n peu t  recevoi r  u n sacrific e pou r  lu i  seul ,  u n che f  d e fa -
mill e peu t  sacrifie r  au x frère s d e so n père ,  mort s jeune s e t  san s 
descendanc e ;  ce s dernier s reçoiven t  pa r  ailleur s un e par t  collectiv e 
lor s de s sacrifice s important s offert s à  u n ancêtr e direct . 
Au fu r  e t  à  mesur e qu e ce s ancêtre s individuel s s'éloignen t  de s 
vivants ,  il s  n e son t  pa s totalemen t  oublié s ;  o n le s honor e collecti -
vement  e n u n aute l  déten u pa r  l'aîn é d u lignage . 
Les  esprits  susceptibles  de  nuire  donnen t  lie u à  troi s type s d e 
culte s individuels ,  beaucou p moin s répandu s qu e l e cult e de s ancêtre s 
et  non-transmissibles ,  don t  l a caractéristiqu e commune es t  qu'il s  son t 
rendu s sou s l a contraint e afi n d'obteni r  l a neutralisatio n de s esprits . 
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Les  ouïtes  aux  esprits  d'hommes  tués  son t  e n voi e d e disparitio n 
mai s il s  étaien t  trè s répandu s autrefoi s o ù le s guerre s étaien t  fré -
quentes .  Celu i  qu i  a  ét é tu é — pendan t  un e guerr e o u à  l a suit e d'un e 
rix e — peu t  nuir e à  so n meurtrie r  e t  i l  es t  nécessair e d e l'apaise r 
par  de s sacrifices .  S i  plusieur s personne s on t  contribu é à  cett e mort , 
l e cult e es t  collecti f  e t  cess e ave c l a disparitio n d u dernie r  parti -
cipant .  Les  esprits  d'animaux  tués  — biches-cochon ,  antilopes ,  anti -
lopes-cheval ,  panthère s — peuven t  rendr e pareillemen t  malade s ceu x 
qui  le s on t  mi s à  mor t  — e t  mangé s — ,  auss i  l e devi n ordonne-t-i l 
souven t  d e leu r  éleve r  u n aute l  spécia l  e t  d e leu r  rendr e u n culte .  D e 
même certain s oiseau x d e nui t  (pilgawàk,  e n mofu )  peuven t  frappe r  d e 
stérilit é l a femm e qu i  a  écras é pa r  inadvertanc e u n d e leur s oeuf s 
— il s fon t  leu r  ni d dan s l e so l  — e t  il s  doiven t  êtr e concilié s pa r 
des autel s e t  de s sacrifices .  Les  esprits  de  jumeaux  fon t  enfi n parti e 
de ce s esprit s à  apaise r  :  le s parent s d e jumeau x son t  tenu s d e rendr e 
un cult e à  l'espri t  d e leur s propre s enfants ,  doué s d'un e forc e parti -
culière ,  ambivalente ,  maléfiqu e o u bénéfique .  Aprè s un e grand e fêt e d e 
sorti e de s jumeau x — jusqu e l à enfermé s — u n aute l  es t  élev é sou s l a 
directio n d'autre s parent s d e jumeau x plu s âgés ,  e t  de s sacrifice s y 
son t  offert s chaqu e année . 
Par  l'expressio n génies  de  possession ,  o n peu t  rassemble r  troi s 
type s d e génie s asse z différent s :  le s premier s inspiren t  le s devins -
guérisseur s  mbidla  e t  son t  appelé s "enfant s de s devins "  ;  il s  son t 
seul s présenté s comme de s génie s de s montagne s e t  leu r  possessio n es t 
ressenti e comme calm e e t  heureuse .  L e cult e qu i  leu r  es t  rend u es t  u n 
cult e d'alliance ,  entreten u pa r  de s sacrifice s régulier s ;  offert s pa r 
le s seul s devins-guérisseur s  mbidla,  il s  n e concernen t  qu'un e tout e 
petit e fractio n d e l a population .  Le s second s génie s d e possession ,  o u 
faoalao,  son t  censé s s e rencontre r  e n plaine .  Cett e croyanc e ancienne , 
semble-t-il ,  s'es t  brusquemen t  développée ,  i l  y  a  quarant e an s environ , 
sou s l'influenc e d e croyance s trè s proche s empruntée s au x Giziga ,  po -
pulatio n d e plain e voisin e ;  ell e es t  trè s répandu e aujourd'hu i  :  pres -
que l a moiti é de s Mofu ,  hommes e t  femmes ,  entretien t  u n aute l  à  ce s 
génies .  Diver s degré s peuven t  êtr e constaté s parm i  le s fidèles .  Le s 
simple s fidèles ,  agressé s pa r  un e maladie ,  renden t  u n cult e destin é à 
le s libére r  d e l'empris e d u géni e ;  celui-c i  es t  dirig é pa r  un e initia -
tric e don t  l a présenc e es t  nécessair e à  tou s le s sacrifices . 
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L'organisatio n d e danse s pou r  leur s génie s perme t  à  quelques-un s d e 
passe r  a u stad e d e l a possessio n maîtrisée ,  d e voi r  leur s esprit s e t 
de s e libére r  d e leu r  initiatrice .  Parm i  le s ancien s danseurs ,  o n trou -
ve quelque s possédés-devins ,  toujour s femmes ,  qu i  no n seulemen t  maîtri -
sen t  mai s utilisen t  leu r  possessio n ;  elle s peuven t  dialogue r  ave c 
leur s génie s lor s de s séance s d e divination ,  mai s n e son t  jamai s gué -
risseurs .  Cett e possessio n pa r  le s  facalao  es t  ma l  supportée ,  même pa r 
le s femmes-devins . 
Les génie s c hiten e constituen t  l a troisièm e espèc e d e génie s d e 
possessio n ;  génie s d e plain e à  nouveau ,  don t  l a croyance ,  encor e pe u 
répandue ,  a  ét é emprunté e au x Peul s voisins .  Ell e es t  trè s proch e d e 
l a croyanc e au x  facalao  e t  encor e plu s ma l  acceptée .  L à auss i  i l  exist e 
une distinctio n entr e le s simple s fidèle s agressé s pa r  le s génie s e t 
le s initiateur s le s guidan t  dan s leur s sacrifice s ;  i l  s'agi t  d'homme s 
cett e fois ,  à  qu i  l a possessio n n e perme t  jamai s d e deveni r  devins . 
Les  divinités  de  la  montagne  o u mbolom  on t  u n pouvoi r  plu s impor -
tan t  qu e celu i  de s génie s d e possessio n ca r  i l  s'éten d à  u n territoir e 
détermin é — un e portio n d e montagn e — ,  ains i  qu'a u group e humai n 
établ i  su r  c e territoire .  C e son t  de s divinité s chtoniennes ,  génie s 
des lieu x existan t  antérieuremen t  au x hommes,  liée s a u premie r  cla n 
ven u s'installe r  su r  leu r  domain e e t  ayan t  adopt é le s autre s clan s ve -
nus pa r  l a suite .  E n elle s viennen t  s e fondr e le s esprit s de s ancêtre s 
le s plu s éloigné s de s vivants ,  no n pa s tou s le s ancêtre s mai s seulemen t 
ceu x appartenan t  a u cla n défricheur .  Elle s son t  don c composites .  Le s 
humain s peuven t  parfoi s noue r  ave c elle s de s relation s directes ,  en -
tretenue s pa r  de s sacrifice s individuels ,  mai s i l  s'agi t  d e culte s 
non-transmissibles .  Pa r  contre ,  chacun e a  so n desservan t  attitr é don t 
l a fonctio n es t  héréditair e e t  grâc e à  qu i  elle s peuven t  s e révêle r 
bénéfique s pou r  tou t  u n groupe . 
La croyanc e e n u n Dieu  suprême,  moteu r  e t  fondemen t  d e l'univers , 
vien t  coiffe r  l a croyanc e au x divinité s d e l a montagne .  C e "che f  d'e n 
haut" ,  bi  erlam,  s'intéress e directemen t  au x hommes e t  o n pens e qu'i l 
intervien t  constammen t  dan s leu r  destinée .  Cett e croyanc e trè s vivante , 
bie n explicité e e t  antérieur e à  l'arrivé e de s Peul s dan s l a région ,  n e 
se tradui t  pourtan t  qu'un e foi s pa r  a n lor s d'u n seu l  sacrifice .  O n n e 
rencontr e pa s d'autel s élevé s à  c e "che f  d'e n haut" ,  à  l a différence , 
par  exemple ,  d e c e qu i  s e pass e che z le s Dogo n (9) . 
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II .  Le  sacrifice  aux  ancêtres. 
Pour  aborde r  l a descriptio n d u sacrific e mofu ,  j'a i  chois i  l e 
sacrific e au x ancêtres .  I l  es t  e n effe t  l e plu s répandu ,  l e plu s li é 
à l a vi e d e l a société .  I l  montr e e n même temp s l e caractèr e particu -
lièremen t  concre t  e t  vivan t  d e cett e croyanc e au x ancêtre s qui ,  pou r 
êtr e for t  répandu e e n Afriqu e noire ,  n'e n es t  pa s moin s raremen t  ex -
plicitée . 
A.  Les  préambules  au  sacrifice. 
Tout  sacrific e a  lie u aprè s un e consultatio n divinatoire .  Sau f 
dans le s ca s d e sacrifice s familiaux ,  lié s a u cycl e d u mil ,  o ù l e sa -
crifian t  effectu e lui-mêm e s a divinatio n pa r  paille s o u patte s d e pou -
le t  (10) ,  o n a  généralemen t  recour s à  u n devin-spécialiste .  Dan s l e 
cas d e sacrifice s familiaux ,  l e choi x es t  possibl e entr e u n devi n ins -
pir é pa r  u n géni e mbidla  — homme o u femme ,  i l  représent e l e devi n 
traditionne l  l e plu s estim é — e t  u n devi n inspir é pa r  u n géni e facalao, 
une femme-devi n alors .  L e recour s a u devi n es t  détermin é pa r  u n sign e 
— un e maladie ,  u n dérèglemen t  d e l'ordr e nature l  (pa r  exemple ,  u n 
taurea u qu i  s e sauve )  — ,  interprét é ensuit e pa r  l e spécialist e comme 
nécessitan t  u n sacrific e :  e n c e cas ,  c'es t  à  l a suit e d e so n inter -
ventio n qu'es t  offer t  l e sacrifice . 
Dans l e ca s d e sacrifice s à  porté e collectiv e — adressé s à  un e 
divinit é d e l a montagne ,  pa r  exempl e — ,  seu l  u n devi n mbidla  peu t 
êtr e consulté .  L e responsabl e d u sacrific e veu t  savoi r  s'i l  n' y a  pa s 
d'obstacl e à  cett e célébratio n :  l a plupar t  d u temps ,  l e devi n décrèt e 
alor s un e séri e d e sacrifice s familiau x qu e l e responsabl e devr a offri r 
à te l  o u te l  ancêtr e ;  sacrifice s secondaire s mai s qui ,  tan t  qu'il s  n e 
ne son t  pa s offerts ,  bloquen t  l e gran d sacrifice .  E n c e cas ,  l a consul -
tatio n divinatoir e n e port e pa s su r  l a décisio n elle-mêm e d e c e sacri -
fic e ;  ell e perme t  seulemen t  d e leve r  le s dernier s obstacle s e t  d e 
(9 )  D .  LIFSZY C e t  D .  PAULME,  Le s fête s de s semaille s e n 193 5 che z 
le s Dogo n d e Sanga ,  J.  Soc.  Africanistes,  VI ,  1  (1936) ,  pp .  95-11 0 ; 
cf .  p .  95 . 
(10 )  J.-F .  VINCENT ,  Divinatio n e t  possession... ,  op.  cit.  pp .  79-89 . 
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fixe r  un e date . 
Lorsqu e l e sacrific e es t  décidé ,  le s diver s participant s son t  te -
nus d'observe r  un e abstinenc e sexuell e (11) ,  particulièremen t  rigou -
reus e pou r  le s acteur s principau x d u sacrifice ,  pou r  lesquel s ell e 
s'éten d à  plusieur s jours .  Cett e interdictio n montr e qu e le s relation s 
sexuelle s entraînen t  pa r  elles-même s un e souillure ,  madama,  qu i  es t 
insupportabl e au x puissance s supra-naturelles .  Noton s d'ailleur s qu e 
le s ancêtre s n e son t  pa s le s seul s à  manifeste r  cett e répugnanc e ;  le s 
génie s d e possessio n e t  le s divinité s d e l a montagn e son t  censé s n e 
pas accepte r  u n sacrific e — n e pa s "manger "  l a nourritur e offert e — 
auque l  participerai t  u n seu l  homme ayan t  e u de s relation s ave c un e 
femme.  L e domain e d e l a sexualit é e t  l e domain e religieu x apparaissen t 
comme deu x domaine s séparés ,  don t  l a disjonctio n devien t  rigoureus e 
au moment  d u sacrifice .  Ceu x qu i  n'on t  pa s respect é l'abstinenc e se -
xuell e n e peuven t  pa s s'approche r  de s autel s de s ancêtre s ;  il s  n e 
pénètren t  pa s dan s l a sall e de s greniers ,  o ù a  lie u l e sacrifice .  Il s 
peuven t  just e s e teni r  dan s l e vestibul e d'entré e :  leu r  par t  d e bièr e 
des sacrifice s es t  mis e dan s un e calebass e séparé e e t  il s  l a boiven t 
dehors .  Cett e répugnanc e de s ancêtre s enver s le s relation s sexuelle s 
apparaî t  encor e dan s l'interdictio n qu i  es t  fait e à  l a fill e d e l a mai -
son ,  un e foi s mariée ,  d e prépare r  l a nourritur e de s sacrifice s offert s 
par  so n père .  Cett e exigenc e n e concern e d'ailleur s pa s seulemen t  le s 
relation s sexuelle s mai s s'éten d a u domain e d e l a sexualit é e n so n 
entie r  puisqu e tout e femm e ayan t  se s règles ,  même s i  ell e es t  l a cui -
sinièr e e n titr e de s ancêtres ,  n e peu t  fair e cuir e leur s offrandes .  Ce s 
diverse s interdiction s montren t  bie n qu e pou r  le s Mof u l'abstinenc e 
sexuell e n'es t  pa s u n moye n pou r  l e sacrificateu r  d e rejoindr e l e sacré , 
comme l e pensen t  H .  Huber t  e t  M.  Maus s (12) ,  ell e soulign e seulemen t 
l a différenc e d e natur e entr e sexualit é e t  sacré . 
Afi n d e mieu x disjoindr e sexualit é e t  sacrifice ,  i l  arriv e souvent , 
(11 )  Exigenc e souvan t  signalé e ailleurs .  Che z le s Zaghaw a d u Tchad , 
par  exemple ,  ell e es t  requis e avan t  u n sacrific e d e demand e d e plui e 
(M.-J .  TUBIANA ,  Survivances  préislamiques  en  pays  Zaghawa  (Paris ,  Inst . 
d'ethnologie ,  1964) ,  22 9 pp .  (Trav .  e t  Mém.  Inst .  ethnol. ,  LVII )  ;  cf . 
pp.  133 ,  138) . 
(12 )  H .  HUBERT e t  M.  MAUSS,  Essa i  su r  l e sacrifice ,  op.  cit.  p .  49 . 
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lor s d e sacrifice s à  porté e collectiv e che z l e che f  d e montagne ,  qu e 
l e devi n décrèt e un e purificatio n préventive ,  exécuté e pa r  l e lignag e 
charg é d e purifie r  l a maiso n d u chef ,  pou r  l e ca s o ù un e souillure , 
madama, y  aurai t  ét é apporté e à  l'ins u d e tous . 
Cett e purificatio n doit-ell e êtr e considéré e comme u n sacrific e ? 
Non,  bie n qu'ell e s e fass e ave c u n anima l  tu é spécialemen t  pou r  l a cir -
constanc e — poulet ,  daman ,  lézard ,  plu s raremen t  mouto n — ,  ca r  i l 
n' y a  jamai s offrand e d e ce t  animal .  L a purificatio n es t  conçu e pa r  le s 
Mof u comme u n act e quasi-mécaniqu e : 
"On di t  qu e madama es t  dan s l a cas e exactemen t  comme le s toile s d'arai -
gnée qu e l'o n arrach e d e temp s e n temp s ave c de s tige s d e mil .  Pou r 
madama, c'es t  pareil ,  o n l'enlève ,  mai s ave c l a viand e d'u n anima l  ; 
cett e viand e nettoi e madama."  (13) . 
Ains i  le s Mof u rejoignent-ils.. .  R .  Girard ,  pou r  qu i  l a purifica -
tio n religieus e es t  semblabl e à  u n aspirateu r  — comparaiso n inattendu e 
mai s soulignan t  bie n c e caractèr e automatiqu e — qu e l a ménagèr e pass e 
dan s le s moindre s recoin s d e so n appartemen t  (14) . 
On peu t  distingue r  plusieur s degré s e t  plusieur s espèce s dan s l a 
souillure ,  o u madama.  Règle s e t  relation s sexuelle s constituent ,  o n l' a 
vu ,  deu x  madama courants .  Certaine s relation s sexuelle s illicite s en -
traînen t  un e souillur e particulièremen t  grave ,  qu i  peu t  êtr e durable -
ment  incompatibl e ave c l e sacrific e :  c'es t  ains i  qu e j'a i  observ é u n 
cas où ,  à  l a suit e d'u n adultèr e ancie n ave c l a fill e d e so n oncl e 
maternel ,  u n che f  d e famill e n e pouvai t  plu s offri r  lui-mêm e le s sacri -
fice s à  se s ancêtre s mai s devai t  s e fair e remplace r  pa r  u n jeun e enfant . 
Elle s peuven t  auss i  êtr e u n obstacl e à  l'efficacit é d'u n sacrific e 
offer t  pou r  un e collectivit é :  e n 1973 ,  l'absenc e d e résulta t  d'u n sa -
crific e d e plui e à  Waza n fu t  interprété e pa r  l e devi n comme l a consé -
quenc e d'adultère s no n identifiés ,  don t  l a montagn e du t  s e purifie r 
collectivemen t  afi n qu e le s ancêtre s d u che f  e t  l a divinit é d e l a 
montagn e laissen t  à  nouvea u passe r  le s pluies . 
Le domain e d e l a mor t  n e peu t  lu i  no n plu s interfére r  ave c l e 
sacrifice .  Auss i  l'enterremen t  d e notable s — devan t  êtr e pleure s 
dignemen t  — retarde-t-i l  l a célébratio n d'u n gran d sacrific e ;  s'i l 
s'agi t  d e gen s pe u important s o u d'enfant s l e sacrific e a  lie u mai s 
(13 )  Mazogwo y (4 0 an s ? ) ,  Wazan ,  3/1/1970 . 
(14 )  R .  GIRARD,  La  violence  et  le  sacré  (Paris ,  Grasset ,  1972) ,  p .  398 . 
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l'enterremen t  doi t  êtr e fai t  clandestinemen t  :  i l  es t  interdi t  d e battr e 
le s grand s tambour s d e deui l  habituels .  Lor s d e sacrifice s familiaux , 
celu i  qu i  s'es t  rend u à  u n enterremen t  doi t  attendr e quatr e jour s com -
plet s avan t  d e pouvoi r  boir e l a bièr e de s sacrifice s à  l'intérieu r  d e 
l a maiso n ;  à  l a rigueur ,  i l  peu t  e n boir e à  l'extérieur . 
Pourquo i  cett e séparatio n entr e l a mor t  e t  l e sacrifice ,  s e tra -
duisan t  pa r  un e attributio n au x ancêtre s d e l'horreu r  de s funéraille s ? 
I l  m' a ét é difficil e d'obteni r  de s précision s là-dessus .  Le s rare s jus -
tification s recueillie s metten t  e n avan t  no n pa s l a souillur e mai s l a 
contagio n d e l a mort ,  perceptibl e pa r  ailleur s à  traver s le s rituel s 
d'enterremen t  e t  d e levé e d e deuil ,  qu i  comporten t  de s lavement s e t 
utilisen t  diver s symbole s d e rupture . 
"C'es t  celu i  qu i  es t  e n vi e qu i  offr e l e sacrific e ;  i l  n e doi t  don c 
pas avoi r  particip é à  u n enterrement. "  (15) . 
Et  puis ,  pensen t  le s Mofu ,  i l  n e fau t  pa s mélange r  l a joi e d u sacrific e 
et  l a tristess e d e l a mort . 
"On appell e le s ancêtre s pou r  leu r  offri r  d e l a nourritur e ;  i l  n e fau t 
pas qu'e n venan t  il s  trouven t  de s pleur s d e mor t  ! "  (16) . 
Le même informateu r  poursui t  : 
"Le s ancêtre s s e fâcheron t  parc e qu'eu x son t  déj à installé s alor s qu e 
ce nouvea u mor t  n'es t  pa s encor e reç u parm i  eux .  Il s  n e veulen t  pa s 
qu'i l  soi t  confond u ave c eux. " 
Les ancêtre s son t  passé s pa r  c e pénibl e éta t  intermédiaire ,  ma l  défini , 
qu'es t  l a mort .  I l  n e fau t  don c pa s l e leu r  rappeler . 
B.  Nature  de  l'offrande  :  sacrifices  non-sanglants  et  sacrifices  san-
glants. 
Pour  qu'i l  y  ai t  sacrifice ,  faut-i l  nécessairemen t  qu'i l  y  ai t 
effusio n d e san g e t  victim e animal e ?  Le s Mof u semblen t  considére r  qu e 
non ,  puisqu'il s  possèden t  diver s sacrifice s non-sanglants ,  à  bas e vé -
gétal e ;  che z eux ,  tou t  sacrific e n'es t  don c pa s forcémen t  violence . 
(15 )  Sariy a (7 0 an s ? ) ,  Wazan ,  12/11/1971 . 
(16 )  Blete y (6 5 an s ? ) ,  Wazan ,  9/4/1970 . 
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Parmi  ceux-c i  figuren t  essentiellemen t  le s offrande s d e bièr e d e mil , 
effectuée s l e plu s souven t  sou s form e d e libation s  (mepesey ,  litt . 
"verser") .  Elle s on t  lie u avan t  tout e consommatio n d e bière ,  même d e 
bièr e non-sacrée .  Auss i  sont-elle s fréquente s puisqu e l a commerciali -
satio n d e l a bièr e es t  d e plu s e n plu s répandue ,  mai s c'es t  un e bie n 
faibl e quantit é d e bièr e qu i  es t  versé e à  terr e pa r  l e che f  d e maiso n : 
quelque s goutte s seulement ,  accompagnée s d'un e court e prièr e prononcé e 
à haut e voix .  L'usag e mof u rejoin t  don c celu i  d u mond e grec ,  récemmen t 
mi s e n évidenc e pa r  É .  Benvenist e (17 )  ;  l à auss i  l a libatio n consis -
tai t  à  offri r  à  l a divinit é un e tout e petit e quantit é d'u n liquid e 
don t  l a majeur e parti e étai t  consommé e pa r  le s hommes.  E n u n seu l  cas , 
un sacrific e régulie r  au x ancêtre s es t  uniquemen t  à  bas e d e bièr e ;  i l 
port e d'ailleur s l e no m d e "bièr e d'ouvertur e d e grenier" ,  zom  ma  mi-
ma do,  e t  es t  offer t  chaqu e anné e a u pèr e défun t  pa r  l e che f  d e maiso n 
avan t  d e commence r  so n "mi l  de s hommes" .  I l  arriv e parfoi s qu e l a bièr e 
de mi l  soi t  remplacé e pa r  un e bouilli e clair e d e farin e d e mi l  e t  d'eau , 
offert e à  l'esprit-gardie n d e l a port e su r  consei l  d u devin ,  cett e 
bouilli e représentan t  u n substitu t  d e bière ,  un e formul e d e sacrific e 
express . 
Un autr e ca s d e sacrific e non-sanglan t  es t  constitu é pa r  un e offran -
de d e boul e d e mil ,  accompagnée.. .  d'u n os .  I l  s'agi t  l à d'u n sacrific e 
trè s fréquent ,  décrét é pa r  l e devi n soi t  avan t  u n sacrific e importan t 
pou r  apaise r  u n espri t  irrité ,  soi t  pou r  fair e cesse r  un e petit e maladie . 
I l  s'agit ,  comme pou r  l a bouilli e d e farin e d e mil ,  d'u n sacrific e 
expres s e t  auss i  d'u n sacrific e substitut .  L'o s — d e chèvr e o u d e 
taurea u — a  ét é mi s d e côt é lor s d e sacrifice s précédent s e t  n e peu t 
servi r  qu'un e fois . 
L'emplo i  d'u n o s montr e bie n qu e pou r  le s Mof u l e vra i  sacrific e 
aux ancêtre s es t  l e sacrific e sanglan t  (sacrific e d'u n animal ,  l e sa -
crific e humai n n'ayan t  jamai s ét é pratiqué ,  n i  pou r  le s ancêtres ,  n i 
pou r  aucun e puissanc e supra-naturelle) .  L'anima l  sacrifi é peu t  êtr e 
un poulet ,  un e chèvre ,  u n mouto n o u u n taureau ,  l a grosseu r  d e l a vic -
tim e traduisant ,  selo n le s Mofu ,  l'importanc e d e l'ancêtre .  Un e spéci -
ficatio n es t  discernabl e :  l e poule t  es t  offer t  à  l'espri t  gardie n d e 
(17 )  E .  BENVENISTE,  Le  Vocabulaire...,  op.  oit.  II ,  p .  220 . 
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l a port e e t  à  l'espri t  de s champ s ;  l a chèvr e a u pèr e défun t  ;  l e mouto n 
— précéd é d'u n poule t  — es t  destin é au x ancêtre s collectif s d e ligna -
ge.  Dan s tou s ce s cas ,  l'anima l  offer t  peu t  êtr e minuscule ,  u n poussin , 
une "chèvre "  d'un e semaine .  Comme l'expliquai t  u n informateu r  : 
"Le s ancêtre s n e mangen t  pa s vraiment ,  don c il s  n e diron t  rien . 
De plus ,  eux-même s saven t  bie n qu e c'es t  difficil e d e trouve r  un e gros -
se bêt e ! "  (18) . 
Par  contre ,  dan s l e ca s d u taurea u — offer t  à  l'ensembl e de s ancêtre s 
individuel s don t  chacu n reçoi t  un e par t  — i l  n e peu t  s'agi r  d'u n peti t 
animal .  D u moment  qu'o n s'engag e dan s c e sacrific e redoutabl e mai s fa -
cultatif ,  i l  fau t  l e fair e à  fond . 
C.  Les  agents  du  sacrifice. 
H.  Huber t  e t  M.  Maus s distinguen t  entr e "sacrifiant" ,  celu i  pou r 
qui  o n offr e l e sacrifice ,  e t  sacrificateur ,  celu i  qu i  exécut e o u di -
rig e l e sacrifice ,  e t  il s  fon t  remarque r  qu e le s sacrifice s o ù l e sa -
crifian t  s e retrouv e seu l  e n fac e d e l a victim e son t  finalemen t  for t 
rare s (19) .  Che z le s Mofu ,  dan s l e sacrific e au x ancêtre s cett e si -
tuatio n n'apparaî t  jamais .  O n rencontre ,  a u contraire ,  e n plu s d u 
sacrifiant ,  un e véritabl e équip e sacerdotal e don t  l a compositio n vari e 
suivan t  le s type s d e sacrifices . 
Pour  le s sacrifice s familiau x ordinaires ,  l a présenc e d e troi s 
personne s es t  nécessaire .  Es t  présen t  tou t  d'abor d "l'homm e d e sacri -
fice "  o u ndo  kuley.  Chaqu e che f  d e maiso n a  e n effe t  so n sacrificateu r 
attitré .  De s lien s d e réciprocit é existen t  entr e le s deu x hommes e t 
lui-mêm e ser t  d e ndo  kuley  à  ce t  homme.  L e ndo  kuley  es t  u n homme d e 
l a même class e d'âg e e t  d u même cla n qu e l e che f  d e maiso n ;  i l  es t 
souven t  u n cousi n paternel .  S a présenc e es t  obligatoir e :  o n retard e 
ou reme t  l e sacrific e auque l  i l  n e peu t  assister .  I l  es t  l e substitu t 
du maîtr e d e maison ,  à  l'enterremen t  duque l  i l  jouer a u n rôl e trè s 
important ,  e n particulie r  lor s de s dernière s offrande s faite s au x 
(18 )  Polkw o (5 0 an s ? ) ,  Wazan ,  13/1/1970 . 
(19 )  H .  HUBERT e t  M.  MAUSS,  Essa i  su r  l e sacrifice ,  op.  oit.  pp .  37 , 
48 ,  52 . 
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ancêtre s d u défun t  :  c'es t  lu i  qu i  clôturer a l e culte ,  marquan t  ains i 
l a premièr e étap e d e l a transformatio n d u défun t  e n ancêtre .  So n rôl e 
lor s de s sacrifice s consist e à  égorge r  l'animal ,  pose r  le s offrande s 
sur  le s autels ,  verse r  l a bière ,  réparti r  le s part s d e viand e e t  auss i 
prie r  à  haut e voix . 
Un paren t  âgé ,  représentan t  d e l a génératio n d u pèr e d u sacrifiant , 
un baba,  es t  égalemen t  présen t  à  chaqu e sacrifice .  I l  es t  surtou t  char -
gé d e prie r  l e premie r  e t  d e l a faço n l a plu s détaillée .  I l  peut ,  lui , 
change r  à  chaqu e sacrifice . 
Enfin ,  u n de s fil s  d u che f  d e maiso n — n i  l'aîné ,  n i  l e cade t  — 
es t  l e servant ,  l'aide .  C'es t  lu i  qu i  dépouill e l'animal ,  fai t  l e va -
et-vien t  entr e l a cuisin e e t  l e lie u d u sacrifice ,  v a porte r  l a bièr e 
aux gen s d u dehors ,  sui t  le s ordre s d u ndo  kuley. 
Cett e équip e restreint e es t  renforcé e lor s d u sacrific e familia l 
extraordinair e o u maray ,  c e qu i  entraîn e certain s changement s dan s l e 
rôl e de s troi s participant s d e base .  Pou r  l e maray  e n effet ,  i l  exist e 
un seu l  sacrificateu r  pa r  lignage ,  l e doye n d u lignage ,  qu i  v a d e cas e 
en cas e pou r  mettr e à  mor t  le s taureau x offert s :  c e n'es t  don c plus , 
en principe ,  l e ndo  kuley  qu i  égorge .  Mai s parfoi s l e sacrificateu r  d e 
lignag e es t  s i  âg é qu'i l  n e fai t  qu'esquisse r  l a mis e à  mor t  e t  c'es t 
l e ndo  kuley  qu i  l a termine .  D e plu s l a présenc e d e deu x neveu x utérins , 
le s  bizidem,  "enfant s d e soeurs" ,  es t  requis e ;  c e son t  eu x qu i  on t 
rôl e d e servants .  Rôl e importan t  ca r  eu x seul s peuven t  range r  dan s u n 
grenie r  à  par t  l a viand e d u taurea u sacrifié .  Ains i  apparaî t  l a porté e 
de c e sacrific e hors-séri e qu i  perme t  d e rassemble r  tout e l a famill e 
restreinte ,  y  compri s le s fille s mariée s e n d'autre s lignages ,  présente s 
par  u n d e leur s fils . 
Pour  le s sacrifice s collectif s au x ancêtre s d u lignage ,  l'équip e 
sacerdotal e s e retrouv e à  nouvea u sou s s a form e simplifié e mai s pa r 
contr e le s sacrifiant s son t  nombreu x :  tou s le s chef s d e famill e d u 
lignag e o u fragmen t  d e lignag e ayan t  l e même autel ,  l e même ludara, 
doiven t  êtr e e n effe t  présents . 
Quell e qu e soi t  leu r  identité ,  que l  qu e soi t  l e typ e d e sacrifice , 
l e costum e de s participant s es t  l e plu s traditionne l  possibl e :  pa s d e 
chaussures ,  pa s d e vêtement s importés .  L'idéal  es t  d e remettr e alor s 
l a culott e d e pea u d'autrefoi s e t  d e s e présente r  au x ancêtre s tors e 
nu ,  dan s l a tenu e même qu i  étai t  l a leur . 
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Tous ce s sacrifices ,  d u plu s humbl e a u plu s solennel ,  nécessiten t 
un ensembl e d e plusieur s personnes ,  parfoi s u n gran d nombre .  Pourquo i 
cett e abondanc e d e participant s ?  Un e explicatio n m' a ét é fourni e pa r 
un viei l  informateu r  : 
"Le s ancêtre s son t  l à à  parle r  entr e eu x ;  c'es t  pourquo i  i l  fau t 
que nou s aussi ,  le s vivants ,  nou s soyon s plusieur s à  leu r  parle r  ! "  (20) . 
On peu t  pense r  auss i  qu'ell e es t  lié e a u caractèr e non-écri t  d e l a li -
turgi e :  puisqu'i l  y  a  u n ordr e à  respecte r  dan s l e sacrifice ,  de s 
geste s à  exécuter ,  de s part s à  répartir ,  l e tou t  d'un e faço n déterminée , 
i l  es t  nécessair e d'êtr e plusieur s ave c s i  possibl e de s responsables . 
Ains i  est-o n sû r  qu e l e sacrific e ser a accompl i  dan s le s forme s e t  don c 
qu'i l  ser a accept é pa r  le s ancêtres .  Pou r  le s Mofu ,  e n effet ,  l'effica -
cit é de s pratique s sembl e lié e à  l a perfectio n d e leu r  exécution .  Ains i 
que l e faisai t  déj à remarque r  É .  Durkheim ,  o n trouv e l'idée ,  dan s beau -
cou p d e religions ,  qu e le s rite s agissen t  d e faço n presqu e mécanique , 
"c e qu i  expliqu e l'importanc e primordial e attaché e (... )  à  l a parti e 
matériell e de s cérémonies "  (21) . 
D.  Le  déroulement  du  sacrifice. 
C'es t  ic i  qu e cett e notio n d e liturgi e apparaî t  ave c évidenc e :  le s 
Mof u on t  élabor é u n schém a d u sacrific e au x ancêtre s qu i  s e retrouv e 
ave c quelque s variante s à  traver s tou s le s sacrifice s e t  qu e le s par -
ticipant s son t  soucieu x d e respecter .  O n peu t  y  discerne r  deu x grande s 
séquences ,  l'un e culminan t  dan s l a mis e à  mort ,  l'autr e dan s l'offran -
de . 
La premièr e séquenc e début e pa r  un e prièr e d'expositio n asse z lon -
gue ,  prononcé e pa r  u n paren t  âg é pou r  le s sacrifice s individuels ,  pa r 
l e responsabl e d u cult e d e lignag e pou r  le s sacrifice s collectifs .  Cett e 
prièr e s'adress e à  l'espri t  concerné ,  lu i  rappell e pourquo i  e t  comment 
i l  y  a  e u sacrific e e t  ell e es t  e n même temp s un e demand e d'acceptation . 
(20 )  Kadegal ,  Wazan ,  26/8/1973 . 
(21 )  É .  DURKHEIM,  D e l a définitio n d u phénomèn e religieux ,  L'année 
sociologique  (1899) ,  pp .  1-1 8 ;  cf .  p .  15 . 
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C'es t  l a prièr e l a plu s développé e d e toute s celle s qu i  seron t  pronon -
cée s pa r  l a suit e (22) .  Voici ,  à  titr e d'exemples ,  quelque s prière s 
d'expositio n ;  l a premièr e fu t  prononcé e che z Matubay ,  lor s d'u n sa -
crific e a u pèr e défun t  (19/12/1969 )  : 
"L e devi n nou s l' a di t  :  Matuba y a  gaspill é l a viand e e t  i l  n e t' a pa s 
encor e offer t  so n sacrific e d e "fi n d e grenier" .  I l  t e pai e ave c l a 
chèvre ,  l e mil ,  le s os .  Qu'i l  rest e e n bonn e sant é ave c s a famille . 
Voic i  l a chèvr e qu e t u avai s demandée .  Fai s qu'ell e s'ébrou e bie n ! " 
Voic i  un e autr e prièr e prononcé e che z U?en ,  lor s d'u n sacrific e a u 
pèr e égalemen t  (Gem?ek ,  12/1/1971 )  : 
"C'es t  moi ,  U?en ,  qu i  t e parle .  Quan d j'étai s che z l e devi n t u a s di t  : 
"Il  fau t  qu e mo n fil s  m'offr e un e chèvr e !"  L a voici ,  c'es t  to n petit -
fils ,  Ta?ambat ,  qu i  me l' a donnée .  A  chaqu e foi s j e t'a i  donn é t a chè -
vre ,  mai s toi ,  tou t  c e qu e j e t'a i  demand é e n l'égorgeant ,  t u n e me 
l'a s pa s donn é !  Me s fil s  son t  mécontent s !  Il s  n e veulen t  plu s culti -
ve r  ;  il s  n e veulen t  plu s donne r  l'herb e au x bête s ca r  il s  n e parvien -
nen t  pa s à  s e marier .  S i  aprè s l'offrand e d e cett e chèvre ,  me s enfant s 
ne s e marien t  pas ,  j e n e t e donnera i  plu s rie n !  Père ,  voi s !  O n t' a 
fai t  d e l a bière ,  c'es t  pou r  t e demande r  l a femme ,  l a femme ,  toujour s 
l a femm e e t  le s enfants .  Moi ,  j e sui s déj à vieu x !  J e n e peu x plu s tra -
vaille r  ! " 
Voic i  encor e un e autr e prière ,  prononcé e che z Waka (Durum ,  4/4/1968) , 
lor s d'u n sacrific e à  l'espri t  gardie n d e l a port e : 
"Bientôt ,  ç a v a êtr e l e moment  d e seme r  l e mil .  I l  fau t  qu e Wak a rest e 
en bonn e sant é e t  qu'i l  trouv e beaucou p d e mil ,  mo n espri t  gardien . 
Fai s qu'i l  épous e un e autr e femm e e t  qu e s'i l  par t  e n voyage ,  i l  fass e 
un bo n voyag e !  Fai s auss i  qu e le s maladie s n e l'attaquen t  pas. " 
Aprè s cett e prièr e a  lie u un e court e divinatio n san s parole s dan s 
le s sacrifice s d e poulet ,  d e chèvr e e t  d e mouton .  Pou r  l e poulet ,  c'es t 
sa mor t  même qu i  es t  act e divinatoir e :  o n lu i  tranch e l a gorge ,  pui s 
on examin e le s patte s qu e l a mor t  a  figée s dan s un e positio n détermi -
née e t  signifiante .  Pou r  le s sacrifice s individuels ,  l a divinatio n 
port e su r  l'anné e à  venir .  Ainsi ,  lor s d u même sacrific e offer t  à  l'es -
pri t  gardie n d e l a porte ,  l e sacrificateu r  comment a : 
"C'es t  bie n !  I l  n' y aur a pa s d e maladie s che z to i  ;  tou s le s gen s d e 
t a maiso n e t  toi-mêm e seron t  e n bonn e santé. " 
Pour  le s sacrifice s au x ancêtre s d e lignage ,  l a divinatio n pa r  l e poule t 
(22 )  Cf .  infra,  p .  197 . 
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montr e s i  o n peu t  o u no n égorge r  l e mouto n qu i  ser a sacrifi é ensuit e : 
ell e n'es t  don c qu'un e étape . 
Si  c'es t  un e chèvr e o u u n mouto n qu i  son t  offerts ,  i l  fau t  le s 
arrose r  d'ea u e t  attendr e qu'il s  s'ébrouent .  U n pe u d e cett e ea u es t 
vers é a u préalabl e su r  le s autels .  Ce t  ébrouemen t  constitu e d'abor d 
l a deuxièm e parti e d e l a divinatio n amorcé e pa r  l'exame n de s patte s d e 
poule t  qu'i l  vien t  renforcer .  E t  surtou t  i l  représent e l'acceptatio n 
des ancêtres ,  ains i  qu e l e montr e un e réflexio n noté e lor s d'u n sacri -
fic e d e ludara  (che z Polkwo ,  Wazan ,  13/1/1970) ,  o ù l e mouto n n e s e se -
couai t  pa s e t  o ù le s assistant s s'interrogeaien t  su r  cett e absenc e d e 
réactio n : 
"Attende z !  Le s ancêtre s son t  e n trai n d e s e parle r  entr e eux .  Il s  s e 
demandent  s'il s  von t  accepte r  l e mouton. " 
Cett e réflexio n montr e e n même temp s qu e le s ancêtre s son t  conçu s comme 
rassemblé s a u moment  d u sacrifice ,  tou t  proche s d e leur s descendants . 
L'anima l  à  sacrifie r  devien t  alor s u n trai t  d'unio n entr e l e mond e de s 
vivant s e t  celu i  de s ancêtre s ;  le s deu x son t  grâc e à  lu i  e n communi -
cation .  Pou r  le s Mof u comme pou r  le s Ndembu observé s pa r  V .  W.  Turne r 
l a victim e es t  déj à transformé e e n envoy é de s être s surnaturel s (23) . 
Faut-i l  e n conclur e comme lu i  qu e c'es t  avan t  l e sacrific e qu e le s an -
cêtre s — le s "ombres "  comme i l  le s appell e — son t  invoqué s ave c l e 
plu s d e ferveu r  ?  Oui ,  s i  l'o n e n jug e pa r  l a longueu r  d e l a prièr e 
mofu .  Toutefois ,  d'autre s étape s d u sacrific e constituent ,  o n l e verra , 
des moment s auss i  important s dan s cett e mis e e n relatio n de s vivant s e t 
des ancêtres . 
Lorsqu e c'es t  u n taurea u qu i  es t  offert ,  i l  n' y a  pa s d e divina -
tio n a u moment  d e l a mis e à  mort ,  c e qu i  es t  asse z surprenant ,  étan t 
donn é l'importanc e d e c e sacrifice ,  mai s qu i  s'expliqu e peut-êtr e pa r 
le s divination s préalable s qu i  on t  déj à e u lie u le s jour s précédent s : 
chaqu e che f  d e famill e a  rempl i  le s instruction s d u devi n e t  suppos e 
ses ancêtre s bie n disposés .  A  moin s qu e l e caractèr e d e c e sacrifice , 
cycliqu e don c nécessaire ,  rend e inutil e l e recour s à  l a divination . 
(23 )  V .  W.  TURNER,  Les  tambours  d'affliction,  analys e de s rituel s 
che z le s Ndembu d e Zambi e (Paris ,  Gallimard ,  1972) ,  36 8 pp .  ;  cf . 
p.  308 . 
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Chaque famill e restreint e possèd e u n matérie l  liturgique ,  plat s 
de bois ,  bol s à  sauce ,  calebasses ,  coutea u enfin ,  san s manch e e t  fai t 
de fe r  autochtone ,  qu i  ser t  uniquemen t  à  mettr e à  mor t  le s animau x sa -
crifiés .  I l  fau t  qu e l e san g coul e (a u contraire ,  dan s le s sacrifice s 
aux génie s d e possession ,  aucun e goutt e d e san g n e doi t  apparaîtr e e t 
l a victim e es t  étouffé e e n lu i  enfonçan t  l a têt e dan s l e sabl e d e 
l'autel) .  S'i l  s'agi t  d'u n poulet ,  l a gorg e es t  tranchée ,  o n l' a vu , 
et ,  tandi s qu e l'anima l  s e déba t  pou r  mourir ,  l e san g coul e partou t  à 
terre .  L a mis e à  mor t  d'un e chèvre ,  d'u n mouto n o u d'u n taurea u es t 
beaucou p plu s solennelle .  Ell e a  lie u e n silenc e — silenc e de s parti -
cipants ,  silenc e d e l'anima l  musel é don t  aucu n gémissemen t  n e doi t  s e 
fair e entendr e ca r  i l  constituerai t  u n présag e d e mort .  I l  exist e u n 
mode d e mis e à  mor t  particulie r  au x sacrifice s au x ancêtre s :  tandi s 
que l a bêt e es t  maintenu e pa r  de s aide s — l a bêt e étan t  debou t  s'i l 
s'agi t  d'un e chèvr e o u d'u n mouton ,  couché e su r  l e cot é e t  patte s en -
travée s s'i l  s'agi t  d'u n taurea u — l e sacrificateu r  perc e l a vein e 
jugulair e ave c l a point e d u coutea u sacrificiel .  L'anima l  es t  vérita -
blemen t  poignardé ,  alor s qu e dan s l a vi e courante ,  su r  le s marché s pa r 
exemple ,  o n lu i  tranch e l a gorge .  I l  sembl e qu'i l  y  ai t  l à volont é d e 
souligne r  pa r  c e détai l  l'act e religieux .  L e san g d e l a victim e es t 
recueill i  dan s u n pla t  d e boi s o u u n bo l  d e terr e o ù i l  coagul e ;  o n 
l e plac e alor s u n instan t  su r  le s autels .  L a chèvr e — o u l e mouto n — 
es t  ensuit e posé e su r  le s autels ,  o ù ell e fini t  d e mourir ,  "pou r  mon -
tre r  au x ancêtre s qu'il s  von t  bientô t  avoi r  leu r  part" .  D e légère s 
onction s d e san g son t  faite s su r  le s poterie s de s ancêtre s tandi s qu e 
le s participant s s e metten t  d u san g su r  l e front .  C'es t  l à l a seul e 
utilisatio n d e c e san g frai s su r  leque l  l e sacrific e mofu ,  d'un e faço n 
générale ,  n'insist e guère .  O n n e trouv e pa s ic i  l'idée ,  courant e pour -
tan t  e n diverse s société s africaines ,  che z le s Dogo n pa r  exempl e (24) , 
suivan t  laquell e l e san g d'un e victim e constitu e l a parti e privilégié e 
de l'offrande ,  s i  bie n qu e fair e u n sacrific e consist e d'abor d à  ré -
pandr e d u sang ,  c e san g qu i  es t  b u pa r  l a divinit é o u l'espri t  concer -
né .  Peut-êtr e faut-i l  voi r  dan s le s onction s d e san g d u sacrific e mof u 
(24 )  D .  PAULME,  L'organisation  sociale  des  Dogon  (Paris ,  1940 )  ; 
cf .  p .  428 . 
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l a volont é d e relie r  le s agent s d u sacrific e au x ancêtre s pa r  l'inter -
médiair e de s autel s ?  Un e parti e d u san g coagul é es t  mélangé e à  d e l a 
farin e d e mi l  e t  mangé e e n silenc e pa r  le s participant s le s plu s âgés , 
ce qu i  pourrai t  êtr e considér é comme u n rit e d e communio n mai s deman -
de à  êtr e vérifié . 
L'anima l  tu é es t  ensuit e préparé .  U n poule t  es t  plumé ,  vid é e t 
pass é à  l a flamme .  Chèvre ,  mouto n e t  taurea u son t  dépouillé s d e leu r 
peau .  Comme pou r  l a mis e à  mort ,  cett e opératio n qu i  pourrai t  êtr e ba -
nal e es t  placé e dan s u n context e religieu x pa r  de s détail s préci s :  i l 
exist e un e faço n religieus e d'enleve r  l a pea u de s animau x offert s ;  a u 
mouto n e t  à  l a chèvre ,  o n laiss e un e band e d e pea u qu i  v a d u museau , 
oreille s comprises ,  à  l a point e d e l a queu e e t  es t  enlevé e e n dernier . 
De plus ,  o n n'ouvr e pa s le s côte s e t  o n détach e le s patte s d e devan t 
en même temp s qu e l a peau .  Un e band e d e pea u es t  égalemen t  laissé e a u 
taurea u e t  enlevé e l a dernièr e ;  cett e foi s i l  s'agi t  d e l a pea u d u 
ventr e entr e le s pattes ,  portan t  le s testicules .  Pa r  ailleurs ,  a u fu r 
et  à  mesur e qu'o n dépouill e l'animal ,  o n l e saupoudr e d e farin e d e mil , 
ce qu i  n e s e fai t  pa s e n dehor s de s sacrifices . 
Une attentio n particulièr e es t  porté e a u conten u d e l'estomac ,  a u 
rumen ,  qu i  ser t  aussitô t  à  asperge r  le s autels ,  littéralemen t  encroû -
té s pa r  le s trace s de s précédent s sacrifices .  Pourquo i  cett e importan -
ce d u rume n ?  Ell e vien t  selo n le s Mof u d e s a permanenc e :  i l  n e pour -
ri t  pa s e t  peu t  subsiste r  de s moi s durant .  I l  constitu e don c un e trac e 
matériell e d u sacrific e destinée ,  selo n eu x (25) ,  à  l a foi s au x ancê -
tre s eux-même s — qu i  n e réclameron t  pa s tro p vit e u n nouvea u sacrifi -
ce — e t  au x sorcier s — qu i  hésiteron t  à  pénétre r  dan s un e maiso n 
don t  le s ancêtre s son t  satisfaits ,  don c plein s d e vigilance . 
La peau ,  complètemen t  enlevée ,  es t  placé e u n moment  su r  l'aute l 
pou r  qu e l'ancêtr e concern é puiss e suivr e l a progressio n d u sacrifice . 
C'es t  alor s qu'intervien t  l e partag e d e l a victime .  I l  s'agi t  l à 
d'un e opératio n complex e e t  particulièremen t  signifiant e qu i  pourrai t 
donne r  lie u à  d e long s développements .  E n résumé ,  l'ancêtr e qu e l'o n 
veu t  honore r  doi t  recevoi r  de s fragment s prélevé s seulemen t  su r  cer -
taine s partie s d e l'anima l  :  i l  exist e u n cod e valabl e pou r  chaqu e 
(25 )  Explication s d'Erlamak a (Durum ,  15/8/1973) . 
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bêt e e n qu i  o n distingu e de s partie s valorisées ,  pouvan t  êtr e offerte s 
aux esprits ,  e t  de s partie s profanes ,  destinée s seulemen t  au x vivants . 
Sur  u n poulet ,  pa r  exemple ,  o n prendr a l a cuisse ,  l'aile ,  l a têt e ; 
su r  un e chèvr e offert e a u pèr e défunt ,  o n détacher a de s fragment s d e 
patt e avan t  gauche ,  d e foie ,  d'intestins ,  d e côte s ave c vertèbre s ; 
su r  u n mouto n offer t  a u ludara,  o n prélèver a l a tête ,  u n pe u d e côtes , 
de foi e e t  d e poumon .  Ce s morceau x sélectionné s n e peuven t  êtr e offert s 
tel s quel s :  il s  subissen t  nécessairemen t  un e cuisso n qu i  a  lie u sou s 
deu x forme s ;  un e parti e d e l a viand e à  offri r  es t  grillé e su r  l e cham p 
par  le s hommes ;  l'autr e es t  remis e au x femme s pou r  êtr e préparé e e n 
sauce . 
Par  cett e obligatio n d e cuisso n d e l a victim e l e sacrific e mof u 
apparaî t  comme u n repa s sacrificie l  qu e l'o n retrouv e e n diverse s so -
ciété s africaines ,  le s Zaghaw a pa r  exempl e (26) .  O n pourrai t  même divi -
se r  le s ethnie s africaine s e n celle s qu i  offren t  cru e l a viand e de s 
sacrifice s e t  celle s qu i  l'offren t  cuite .  Che z le s Mofu ,  ce t  aspec t  d e 
repa s sacrificie l  es t  particulièremen t  apparen t  puisqu e l a viand e cuit e 
ne peu t  êtr e offert e seule .  I l  fau t  l'accompagne r  d e boul e d e farin e d e 
mi l  e t  d e libation s d e bièr e d e mil .  Ce t  appe l  à  un e préparatio n culi -
nair e fai t  d'u n sacrific e sanglan t  au x ancêtre s u n act e long ,  s e dérou -
lan t  l e plu s souven t  su r  un e journé e complète .  Pourquo i  l a viand e cuit e 
doit-ell e êtr e associé e à  d e l a boul e ?  Cett e obligatio n es t  particu -
lièr e au x ancêtre s ;  au x génie s d e possession ,  pa r  exemple ,  o n offr e 
de l a viand e cuit e san s rie n d'autre .  Peut-êtr e s'explique-t-ell e pa r 
l e fai t  qu e pou r  le s Mof u l'existenc e post-morte m n e fai t  qu e prolonge r 
1'existenc e terrestr e :  le s ancêtre s on t  don c gard é le s habitude s ali -
mentaire s de s vivants . 
La nécessit é d'un e préparatio n culinair e élaboré e e t  complex e 
oblig e le s Mof u à  fair e appe l  au x femme s qu i  tiennen t  ains i  un e par t 
important e dan s le s sacrifice s masculins .  Le s offrande s — viand e e n 
sauce ,  boul e d e mil ,  bièr e d e mi l  — sorten t  e n grand e parti e d e leur s 
mains ,  alor s qu'e n diverse s région s d'Afriqu e — che z le s Zaghawa ,  pa r 
exemple ,  pou r  poursuivr e l a même comparaiso n — le s femme s n'on t  même 
pas cett e possibilit é d e participatio n indirecte .  Toutefoi s c e recour s 
(26 )  M.-J .  TUBIANA ,  Survivances  pré-islamiques...  , op.  cit .  pp .  139 , 
156 ,  etc . 
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aux femme s n e v a pa s jusqu' à leu r  permettr e d e prendr e l a parol e lor s 
des prière s au x ancêtre s d e leu r  mar i  o u d e leu r  père .  D e plus ,  bie n 
que nécessaire ,  l a participatio n féminin e es t  surveillé e d e prè s :  l a 
préparatio n culinair e doi t  respecte r  diverse s règle s trè s strictes . 
Ell e nécessit e d'abor d u n matérie l  spécial ,  e t  dan s le s famille s d e 
notable s o n lu i  réserv e même un e "cuisin e de s sacrifices "  à  par t  qu i 
ne ser t  don c qu e quelque s jour s dan s l'année .  Le s enfant s son t  écarté s ; 
si  l'u n d'eu x touchai t  l'u n de s ustensile s d e cuisin e ou ,  pire ,  goûtai t 
à l a nourritur e d u sacrifice ,  celui-ci ,  à  cou p sûr ,  serai t  refus é pa r 
l'ancêtre .  L a faço n d e cuisine r  le s offrande s est ,  ell e aussi ,  parti -
culièr e ;  c'es t  ains i  qu'ell e n e doi t  pa s comporte r  d e sel .  Quan t  à  l a 
préparatrice ,  ell e n e peu t  varier .  Ell e es t  soi t  l a mèr e d u che f  d e 
maison ,  soi t  un e d e se s fille s encor e célibatair e ;  à  défaut ,  c e peu t 
êtr e s a femme ,  e t  s'i l  es t  polygame ,  s a premièr e femme .  Lorsqu'i l  fau t 
l a changer ,  o n organis e u n sacrific e spécia l  pou r  e n avise r  officielle -
ment  le s ancêtres ,  qu i  sino n risqueraien t  d e s e fâcher .  L a préparatio n 
des offrande s s e fai t  ave c un e véritabl e hantis e d e l a colèr e de s an -
cêtres ,  hantis e qu i  s e révèl e lor s de s consultation s divinatoires . 
La présentatio n de s offrande s préparée s a  lie u e n plusieur s temp s 
suivan t  u n ordr e déterminé .  Offrand e d e l a viand e grillé e pa r  le s hom -
mes accompagné e d e boule ,  pui s libation s facultative s d e bière ,  et , 
pou r  clôture r  l e sacrifice ,  aprè s u n lap s d e temp s parfoi s long ,  offran -
de d e viand e e n sauc e e t  d e boule .  Grillé e o u e n sauce ,  l a viand e es t 
offert e d e l a même faço n :  l e servan t  divis e l a boul e e n plusieur s 
parts ,  chacun e portan t  coll é à  ell e u n morcea u d e viande .  Ce s part s 
— e n nombr e pai r  o u impai r  suivan t  l'identit é d e l'ancêtr e destina -
tair e d u sacrific e — son t  déposée s su r  le s autels .  L'ancêtr e concern é 
reçoi t  doubl e part ,  mai s chaqu e ancêtr e a  l a sienn e ou ,  s i  l e sacrifi -
ce es t  pe u important ,  l'ensembl e de s ancêtre s reçoi t  un e par t  collec -
tive .  E n effet ,  expliquen t  le s Mofu ,  le s ancêtre s n e doiven t  pa s êtr e 
frustrés ,  c e qu i  pourrai t  fair e naîtr e e n eu x u n espri t  d e vengeance . 
Et  puis ,  o n espèr e auss i  qu e cett e petit e offrand e le s satisfer a e t 
le s empêcher a d e réclame r  tro p vit e u n sacrific e spécia l  complet .  L a 
compositio n d e cett e par t  es t  codifié e :  à  chaqu e espri t  d'ancêtr e 
corresponden t  de s morceau x préci s varian t  suivan t  l'anima l  offert . 
Lorsqu e d e l a bièr e a  ét é faite ,  ell e es t  offert e sou s form e d e 
libation s ;  le s autel s son t  arrosés ,  ave c largess e o u parcimonie , 
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suivan t  l a quantit é don t  o n dispose ,  e t  quelque s goutte s son t  versée s 
à terr e pou r  le s ancêtre s lointains . 
Cett e présentatio n de s offrande s es t  scandé e pa r  de s prière s pro -
noncée s e n premie r  pa r  l e sacrificateur ,  pui s pa r  l e doye n e t  pa r 
chacu n de s participants ,  sacrifian t  compris ,  a u gr é d e so n inspiration . 
L'attitud e normal e pou r  parle r  au x ancêtre s — e t  pou r  sacrifie r  — 
es t  l a positio n accroupi e o u assise .  I l  es t  frappan t  d e constate r  l e 
contrast e entr e l a libert é laissé e à  chacu n pou r  ce s parole s alor s qu e 
le s geste s e t  leu r  successio n doiven t  obéi r  à  u n code .  I l  n'exist e pa s 
de véritable s formule s liturgique s e t  chacu n parl e comme i l  l'enten d 
en s'expriman t  a u no m d e celu i  che z qu i  a  lie u l e sacrifice . 
Les prière s son t  faite s à  quatr e moment s différent s d u sacrific e 
et  regroupée s ic i  pou r  plu s d e commodité .  Elle s ouvrent ,  o n l' a vu ,  l e 
sacrific e (27) .  Elle s accompagnen t  ensuit e l a dépos e de s offrande s su r 
le s autels .  S i  celle-c i  s e fai t  pa r  étapes ,  chacun e ser a marqué e pa r 
des prière s qui ,  cett e fois ,  seron t  plu s nettemen t  de s prière s d e de -
mande,  accompagnée s d'injonction s à  mange r  l a nourritur e offerte . 
Ains i  lor s d u sacrific e a u pèr e défun t  d e Matuba y (Wazan ,  19/12/1969 )  : 
"Tien s t a boule ,  ave c l a viand e qu e t u avai s demandée .  Mang e bien , 
pèr e !  I l  fau t  qu e Matuba y trouv e d e l'argen t  ave c so n coto n !  Qu'i l 
épous e encor e un e femm e !  Toi ,  so n père ,  t u avai s si x femmes .  Pourquo i 
n'e n a-t-i l  pa s autan t  ?  Fai s auss i  qu'i l  achèt e de s chèvre s pou r 
mettr e dan s so n établ e !  Tiens ,  prend s l a viand e qu'i l  t' a payé e ! " 
Lorsqu'aprè s u n certai n lap s d e temp s le s offrande s son t  enlevée s 
des autels ,  elle s son t  accompagnée s d e courte s prières ,  tell e cell e 
prononcé e a u même sacrific e che z Matuba y : 
"J e reprend s l a boul e e t  l a viande .  Quan d Matuba y vendr a so n coton , 
qu'i l  ai t  beaucou p d'argen t  ! " 
Enfi n l e versemen t  d e l a bièr e es t  l'occasio n d e nouvelle s priè -
re s e t  demandes ,  entrecoupée s d'encouragement s à  boir e : 
"Prend s l a bièr e e t  boi s bie n !  O n t e donn e l a viande ,  l a bière ,  tou t  ! 
On t' a tou t  pay é !  Maintenant ,  i l  n e fau t  plu s qu e l a maladi e revienne . 
Le mi l  qu i  avai t  ét é perdu ,  l a viande ,  l a bière ,  o n t e pai e pou r  tou t  ! 
Que tou s le s habitant s d e l a cas e d e Matuba y resten t  e n bonn e sant é ! 
Bientô t  Matuba y battr a so n mil ,  fai s qu e so n mi l  augment e !  Qu'i l  épous e 
encor e un e femm e e t  nou s auss i  !  Boi s bie n !  To i  l e père ,  e t  vou s le s 
autres ,  buve z ! " 
(27 )  Cf .  supra  p .  191 . 
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Ces diver s exemple s fon t  ressorti r  l e caractèr e concre t  de s priè -
res ,  qu i  exprimen t  l a convictio n d e l a présenc e de s ancêtre s a u sacri -
fic e e t  cell e d e leu r  puissanc e s'étendan t  à  tou s le s domaine s d e l a 
vie .  O n es t  frapp é auss i  pa r  leu r  aspec t  contractuel ,  ce t  aspec t  qu e 
signalai t  déj à E .  Durkhei m (28 )  :  l'espri t  reçoi t  s a part ,  don c o n 
peu t  avoi r  pris e su r  lui .  Aucun e notio n d'amou r  d e l'ancêtr e n e s' y 
exprim e ;  s i  o n lu i  offr e u n sacrifice ,  c'es t  pou r  obteni r  d e lu i  u n 
résulta t  précis ,  mai s c'es t  tout .  O n n e sen t  pa s no n plu s d e respect , 
de révérenc e enver s ce t  ancêtre ,  qu i  es t  traité ,  pou r  reprendr e l'ex -
pressio n d e É .  Durkheim ,  "su r  l e pie d d e l a plu s parfait e égalité "  (29) . 
Parallèlemen t  a u repa s de s ancêtre s a  lie u celu i  de s vivants . 
Ceux-c i  doiven t  consomme r  à  l a foi s l a nourritur e sacrée ,  cell e qu i  a 
ét é placé e su r  le s autels ,  e t  l a nourritur e profane ,  le s partie s d e l a 
victim e qu i  n e conviennen t  pa s à  l'offrand e ;  e n effet ,  l a totalit é d e 
l'anima l  doi t  êtr e mangé e l e jou r  d u sacrifice . 
La consommatio n d e l a nourritur e profan e a  lie u l a première .  Pen -
dan t  qu e le s part s d e chaqu e ancêtr e son t  encor e disposée s su r  le s au -
tels ,  l e sacrificateu r  distribu e au x présent s l e restan t  d e l a viand e 
cuit e mai s no n offerte .  Parm i  eux ,  peuven t  s e trouve r  de s gen s n'appar -
tenan t  pa s a u clan .  L e sacrificateu r  mang e l e premie r  e t  tou s l'imitent . 
Ainsi ,  le s vivant s mangen t  a u moment  o ù le s ancêtre s son t  censé s consom -
mer  e n espri t  leu r  part .  Cett e coïncidenc e dan s l e temps ,  c e rapproche -
ment  dan s l'espace ,  cett e communicatio n entr e vivant s e t  ancêtre s 
signifient-il s  communio n ?  J e peu x l e suppose r  mai s doi s fair e remar -
que r  qu e le s Mof u n e l'on t  jamai s mis e e n évidence .  A u contraire ,  le s 
Hausa ,  lorsqu'il s  renden t  u n cult e au x divinité s  anne  e t  consommen t 
le s animau x qu i  leu r  son t  sacrifié s auraien t  l e sentimen t  d'un e commu-
nio n alimentair e ave c elle s (30) .  Le s Mof u fon t  peut-êtr e parti e d e c e 
gran d nombr e d e peuple s che z qui ,  ains i  qu e l e remarqu e E .  E .  Evans -
Pritchard ,  "l e sacrific e n' a absolumen t  pa s l e sen s d'un e communion " 
(31 )  ?  A  moin s qu e c e n e soien t  le s ethnologue s qui ,  influencé s pa r 
(28 )  É .  DURKHEIM,  D e l a définition... ,  op.  cit .  p .  8. 
(29 )  É .  DURKHEIM,  loc.  cit . 
(30 )  J .  MONFOUGA-NICOLAS,  Ambivalence  et  culte  de  possession  (Paris , 
Anthropos ,  1972) ,  p .  45 . 
(31 )  E .  E .  EVANS-PRITCHARD,  La  religion  des  primitifs  (Paris ,  Payot , 
1965) ,  p .  64 . 
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le s penseur s d u débu t  d u siècl e — H .  Huber t  e t  M.  Mauss ,  pou r  n e pa s 
le s nommer ,  o u encor e R .  Smit h (32 )  — n e soien t  tenté s d e sollicite r 
le s fait s pou r  y  trouve r  cett e communio n ave c le s esprit s supra-natu -
rel s qu i  serai t  lié e nécessairemen t  a u sacrific e ? 
Une foi s l a nourritur e profan e consommée ,  resten t  le s part s de s 
ancêtres .  Elle s n e son t  pa s abandonnée s su r  plac e mai s reprises ,  o n 
l' a v u à  propo s de s prières .  L e sacrificateu r  prélèv e u n minuscul e 
fragmen t  qu'i l  jett e à  terre .  Pou r  qu i  ?  Deu x explication s m'on t  ét é 
donnée s :  c e fragmen t  serai t  pou r  l'ancêtr e lui-mêm e (33 )  don t  i l 
constituerai t  l a véritabl e e t  bie n modest e par t  ;  d'autre s informateur s 
l e croien t  destin é au x esprit s d'ancêtre s mort s san s descendance ,  atti -
ré s pa r  l e sacrific e e t  n'ayan t  pa s d'autel s (34) .  Mi s à  par t  c e frag -
ment ,  l a par t  d e viand e e t  d e boul e v a à  u n membr e détermin é d e l a 
famill e vivant e — cell e d e l a mèr e d u père ,  pa r  exemple ,  revien t  à  l a 
fill e aîné e no n marié e d u che f  d e maiso n — qu i  l a consomm e su r  l e 
champ.  Cett e fois ,  u n étrange r  a u cla n n e peu t  recevoi r  d e cett e nourri -
tur e sacrée .  L à aussi ,  o n pourrai t  parle r  d e communio n ave c le s ancê -
tre s mai s e n l'éta t  actue l  d e me s recherches ,  mieu x vau t  m'abstenir . 
Ce son t  le s vivants ,  o n l e voit ,  qu i  consommen t  l a quasi-totalit é 
des offrandes .  Pourtan t  le s Mofu ,  san s teni r  compt e d u volum e dérisoir e 
de l a par t  de s ancêtres ,  considèren t  qu e pa r  l e sacrific e ceux-c i  on t 
mangé e t  son t  satisfait s d e leur s descendants . 
Bie n de s aspect s d u sacrific e mof u n'on t  p u êtr e traité s dan s 
cett e étude ,  l e chômage ,  c e "cult e négatif" ,  comme disai t  É .  Durkhei m 
(35 )  o u l e symbolism e pa r  exemple .  Évoquon s pou r  termine r  u n dernie r 
aspec t  essentie l  :  l e facteu r  d e cohésio n qu e représent e l e sacrific e 
à tou s le s niveau x d e l a société . 
Dans l a famill e restreinte ,  le s diver s lien s — entr e mar i  e t 
femme,  pèr e e t  fils ,  pèr e e t  fill e — son t  resserré s pa r  l a nécessit é 
d'oeuvre r  ensembl e à  l a réussit e d u sacrific e ;  à  l'intérieu r  d e l a 
(32 )  R .  SMITH ,  auteu r  d e l'articl e "Sacrifice "  dan s  l'Encyclopedia 
Britannica  de s année s 1890 . 
(33 )  Polkw o (Wazan ,  13/1/1970) . 
(34 )  Matuba y (Wazan ,  19/12/1969) . 
(35 )  E .  DURKHEIM,  Les  formes  élémentaires  de  la  vie  religieuse 
(Paris ,  PUF ,  1960) ,  p .  438 . 
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parent é i l  e n v a d e même :  paternels ,  maternels ,  allié s reçoiven t  un e 
par t  d e nourritur e de s sacrifice s solennel s ;  à  l'échelo n d e l a "mon -
tagne" ,  l e sacrific e cré e égalemen t  l'unit é :  c'es t  e n célébran t  leur s 
sacrifice s — e t  tou t  particulièremen t  l e sacrific e d u taurea u — en -
sembl e a u signa l  d e leu r  chef ,  qu e le s "chef s d e maison "  prennen t 
conscienc e d u group e socia l  qu'il s  constituen t  ;  enfin ,  à  traver s 
l'ensembl e mofu ,  c'es t  l a form e particulièr e à  leur s sacrifice s qu i 
donn e au x Mof u l e sentimen t  d e forme r  un e ethni e distincte .  Aussi ,  e n 
parlan t  de s montagnard s Gudur ,  leur s voisin s d u sud ,  il s  déclaren t  : 
"Là-bas ,  il s  n'on t  plu s le s mêmes sacrifice s qu e nou s ;  c e n e son t 
plu s no s frère s !" . 
D I S C U S S I O N 
L.  de  Heusch  :  Vou s apporte z de s élément s nouveau x passionnant s 
et  tou t  particulièremen t  l'idé e qu e l e sacrific e obéi t  à  u n cod e culi -
naire .  O n retrouv e l e même souc i  dan s un e trib u bantou e d'Afriqu e aus -
trale ,  le s Thonga .  I l  me sembl e qu e dan s le s différente s phase s d e l a 
consommatio n rituell e un e séri e d'élément s prennen t  leu r  plein e valeu r 
par  leu r  positio n dan s tout e l a séquence .  Vou s ave z remarqu é vous-mêm e 
que l a consommatio n d u san g mêl é à  l a farin e s e fai t  e n silenc e avan t 
l a consommatio n de s élément s cuits ,  qu i  s'accompagne  d e parole .  Tou t 
se pass e don c comme s i  i l  y  avai t  un e volont é d e no n communicatio n 
lorsqu'o n absorb e l e sang ,  l a communicatio n étan t  lié e à  l a cuisine . 
Entr e ce s deu x épisodes ,  s e situ e u n élémen t  asse z mystérieux ,  qu e j e 
retrouv e auss i  che z le s Thonga ,  c'es t  l'utilisatio n d u rumen .  Le s Thong a 
opposen t  un e viand e bouilli e pa r  le s hommes à  l'intérieu r  d u villag e e t 
une viand e rôti e à  l'extérieu r  pa r  tou s ceu x qu i  n e fon t  pa s parti e d u 
lignag e e t  e n particulie r  le s neveu x utérin s qu i  son t  ic i  le s grand s 
sacrificateurs .  J'aimerai s savoi r  que l  es t  l e mod e d e cuisso n rituell e 
des Mof u aprè s l e sacrifice . 
J.-F.  Vincent  :  Che z le s Mofu ,  i l  y  a  oppositio n entr e l a viand e 
rôti e pa r  le s hommes à  l'intérieu r  d e l a sall e de s greniers ,  don c au -
prè s de s autels ,  e t  l a viand e bouilli e pa r  le s femme s dan s leu r  cuisi -
ne ,  loi n de s autels .  Su r  l e mod e d e préparatio n d e cett e viand e bouillie , 
su r  l a confectio n d e l a sauc e e n particulier ,  j e n e peu x apporte r  qu'un e 
précision ,  l'absenc e d e sel ,  ca r  j e sui s toujour s resté e d u côt é de s 
hommes lorsqu e le s femme s l a préparaient .  E n effet ,  c'es t  u n moment 
trè s lon g e t  trè s instructi f  duran t  leque l  o n évoqu e l e souveni r  de s 
haut s fait s guerriers ,  o n racont e l a vi e d'autrefois ,  l e statu t  e t  l a 
conduit e de s "gen s d u chef "  pa r  exemple . 
L.  de  Heusch  :  C e qu i  me frapp e encor e c e son t  ce s opération s d e 
purificatio n qu i  fon t  interveni r  u n anima l  no n domestique ,  l e daman . 
Peut-o n auss i  utilise r  l a chèvr e dan s c e ca s ? 
J.-F.  Vincent  :  Non ,  l a chèvr e n e ser t  pa s au x purification s ; 
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c'es t  l e mouto n qu i  es t  utilisé .  O n ouvr e l'estoma c d e c e mouto n vivan t 
et  o n e n projett e l e conten u su r  toute s le s partie s d e l a maiso n à  pu -
rifier . 
J.  Rouch  :  Le s animau x offert s au x ancêtre s sont-il s  tou s de s 
mâle s ? 
J.-F.  Vincent  :  I l  es t  dan s l a logiqu e d u systèm e mof u qu e c e soi t 
des mâles .  Cependant ,  ayan t  omi s d e pose r  expressémen t  l a questio n su r 
l e terrain ,  j'a i  préfér é dan s mo n expos é n e pa s donne r  d e précision s à 
ce sujet . 
J.  Rouch  :  U n autr e poin t  :  l a couleu r  d e l a rob e de s victimes , 
quell e est-ell e ? 
J.-F.  Vincent  :  Cett e couleu r  es t  signifiant e pou r  l a divinit é d e 
l a montagn e à  qu i  i l  fau t  offri r  u n anima l  blanc .  Ell e es t  signifiant e 
auss i  pou r  le s esprit s d'homme s tué s à  l a guerr e auxquel s i l  fau t  offri r 
un anima l  noir . 
A.  Adler  :  Che z le s Mundang ,  i l  n' y a  qu e l e mouto n qu i  doi t  avoi r 
une couleu r  déterminée . 
J.-F.  Vincent  :  Effectivement ,  dan s ce s deu x cas ,  i l  s'agi t  d e 
moutons .  J e pens e à  l a réflexio n qu'un e couleu r  spécifiqu e n'es t  pa s 
exigé e pou r  le s chèvres . 
J.  Rouch  :  Che z le s Songha y pa r  contre ,  j'a i  v u de s sacrifice s d e 
bouc o ù le s couleur s étaien t  bie n déterminée s ;  i l  y  e n avai t  troi s : 
rouge ,  noi r  e t  tacheté .  Dan s quell e directio n sacrifie-t-o n ?  Su r  que l 
côt é l'anima l  est-i l  pos é ? 
J.-F.  Vincent  :  L'anima l  es t  généralemen t  couch é su r  l e côt é gau -
ch e lorsqu'i l  s'agi t  d'u n taurea u ;  d'autr e part ,  o n l e tourn e e n 
directio n d e l'ouest ,  parc e qu e c'es t  l a directio n dan s laquell e o n 
chass e l'impureté .  O n di t  :  "souillure ,  souillure ,  par s ver s l'ouest" . 
J.  Rouch  :  L'anima l  est-i l  prépar é ?  Doit-i l  êtr e consentan t  e t 
ne plu s s e débattr e ? 
J.-F.  Vincent  :  I l  n' y a  pa s d e préparation .  O n s e content e d e l e 
mainteni r  trè s solidemen t  pou r  qu'i l  n e boug e pas ,  e n lu i  maintenan t 
l e musea u ferm é pou r  qu'i l  n e puiss e pa s émettr e u n seu l  gémissement . 
Par  ailleurs ,  quan d i l  s'agi t  d'u n taureau ,  o n lu i  ligott e le s pattes . 
L.  de  Heusch  :  I l  y  a  don c volont é d'affirme r  l'absenc e d e commu-
nicatio n entr e l'anima l  e t  l'homme ,  puisqu e l'u n e t  l'autr e doiven t 
reste r  silencieux . 
A.  Adler  :  Vou s ave z parl é d e proscription s sexuelle s avan t  l e 
sacrifice .  N' y a-t-i l  pa s pa r  ailleur s proscriptio n de s relation s se -
xuelle s avan t  tout e tâch e délicat e ? 
J.-F.  Vincent  :  Oui ,  pa r  exemple ,  autrefois ,  avan t  d e fondr e l e 
fer ,  avan t  d'alle r  à  l a guerr e o u à  l a chasse ,  i l  fallai t  s'absteni r 
de relation s sexuelles .  O n pens e d'ailleur s qu e le s jeune s gen s qu i  n e 
connaissen t  pa s encor e le s femme s couren t  moin s d e risque s à  l a guerre . 
A.  Adler  :  Dan s votr e exposé ,  vou s n'ave z pa s décri t  le s autels . 
J.-F.  Vincent  :  I l  s'agi t  d e trè s petite s poteries ,  san s figura -
tio n humain e n i  sexuelle ,  for t  pe u spectaculaires .  I l  y  a  u n symbolis -
me qu e j e n'a i  p u aborde r  ici ,  c'es t  celu i  de s nombre s qu i  apparaî t 
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au moment  d u sacrifice .  L e sex e d u premie r  enfan t  vou e se s parent s a u 
pai r  o u à  l'impair .  S i  l e premier-n é es t  u n garçon ,  a u moment  d u sacri -
fice ,  certain s geste s seron t  obligatoiremen t  accompli s u n nombr e impai r 
de fois .  C e ser a u n nombr e pai r  s'i l  s'agi t  d'un e fille . 
A.  Adler  :  Cec i  es t  li é à  l a notio n d e chance .  O n a  l a chanc e d u 
chiffr e d u sex e d e so n premie r  enfant .  C'es t  vra i  dan s tou t  l e Tchad . 
J.-F.  Vincent  :  Pa r  ailleurs ,  che z le s Mofu ,  l a mai n gauch e es t  l a 
mai n d e l'homm e ;  l a gauch e es t  don c valorisée .  C'es t  ver s ell e qu e 
l'o n s e tourn e pou r  offri r  le s sacrifice s au x ancêtres-hommes . 
L.  de Heusch  :  Che z le s Thonga ,  l a règl e sexuell e es t  formell e : 
on utilis e toujour s u n anima l  d u sex e oppos é à  celu i  d u sacrifian t  e t 
l'o n di t  qu e cett e complémentarit é sexuell e favoris e l a fécondité . 
A.  de  Surgy  :  Y  a-t-i l  de s sacrifice s a u die u suprêm e ? 
J.-F.  Vincent  :  Oui ,  mai s il s  on t  lie u un e seul e foi s pa r  an ,  a u 
moment  d e l a fêt e collectiv e appelé e "bièr e d e Dieu "  ;  il s  comporten t 
une offrand e d e bièr e e t  d e viand e san s préparatio n culinaire .  L a vian -
do es t  offert e à  l'écar t  d e l'habitatio n ;  c'es t  un e tout e petit e part , 
placé e dan s u n tesso n mi s su r  l e bor d d u chemin .  Pou r  Dieu ,  chacu n tu e 
l'anima l  qu e se s moyen s lu i  permetten t  ;  cel a v a d u poule t  a u taureau . 
G.  Le  Moal  :  Y  a-t-i l  de s sacrifice s d e chien s ? 
J.-F.  Vincent  :  Non ,  jamais .  Cependan t  le s rite s destiné s à  réta -
bli r  l a pai x entr e deu x "montagnes "  obligen t  à  tue r  deu x chiens ,  qu i 
son t  dépecés ,  partagé s pui s enterré s pa r  le s "montagnes "  réconciliées . 
L.  de  Heusch  :  Pourriez -  vou s commente r  l'usag e d e l a pea u d u 
taurea u sacrifi é ? 
J.-F.  Vincent  :  J e peu x donne r  quelque s précision s no n su r  l'uti -
lisatio n d e cett e petit e band e mai s su r  l'ensembl e d e l a peau .  Un e 
moiti é revien t  à  l a femm e d u sacrifiant ,  l'autr e à  celu i  qu i  a  élev é 
l e taureau . 
M. Cartry  :  L e por t  d e l a pea u pa r  l a femm e a-t-i l  u n rappor t  ave c 
l a fécondit é ? 
J.-F.  Vincent  :  Oui ,  ca r  cett e pea u n e peu t  êtr e porté e qu e pa r 
une femm e qu i  a  déj à ét é enceinte . 
L.  de  Heusch  :  L e choi x de s animau x sacrificiel s est-i l  guid é pa r 
l a divinatio n o u relève-t-i l  d'u n cod e automatiqu e ? 
J.-F.  Vincent  :  L e choi x es t  automatique .  C'es t  u n code . 
M. Cartry  :  Y  a-t-i l  de s rite s sacrificiel s sanglant s san s consom -
matio n d e viand e ? 
J.-F.  Vincent  :  Dan s le s rite s d e purification ,  l a viand e es t  man -
gée pa r  l e sacrificateur .  J e n e voi s qu'u n ca s o ù l a viand e n'es t  pa s 
consommée,  mai s o ù l e san g n'es t  pa s vers é no n plu s ;  c'es t  celu i  de s 
sacrifice s d e reconnaissanc e offert s à  un e divinit é d e l a montagne .  E n 
effet ,  o n pens e qu e l a divinit é peu t  accorde r  un e femm e o u u n enfan t  à 
celu i  qui ,  n'e n ayan t  pas ,  es t  all é spécialemen t  dan s l a montagn e l a 
supplier .  Quan d so n souhai t  es t  exaucé ,  i l  doi t  u n anima l  à  l a divinité , 
au mbolom.  I l  doi t  lu i  casse r  un e patt e e t  l e lâche r  dan s l a montagne . 
L'anima l  fini t  pa r  mouri r  mai s s a chai r  n'es t  pa s consommée .  Aussi ,  à 
l a réflexion ,  j e n e sai s tro p s'i l  fau t  parle r  d e sacrifice ,  plutô t 
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d'offrande . 
Luc  de  Heusch  :  Le s rite s d e passag e sont-il s  accompagné s d e sa -
crifice s ? 
J.-F.  Vincent  :  C'es t  l e ca s pou r  le s funérailles ,  mai s no n pou r 
l e mariage ,  sau f  s i  l a marié e es t  né e aprè s l a constitutio n d'u n aute l 
aux oiseau x d e nuit .  L e cult e s e termin e ave c so n mariag e e t  o n fai t 
un dernie r  sacrifice .  A u moment  d e l a naissance ,  i l  y  a  de s rite s mai s 
pas d e sacrifices .  L a participatio n à  u n rit e funérair e empêch e d'êtr e 
agen t  acti f  d'u n sacrifice . 
Lue  de  Heusch  :  Le s deu x grande s source s d'impuret é son t  don c l a 
sexualit é e t  l a mort . 
M. Cartry  :  O n assist e à  un e disjonctio n entr e l e cham p religieu x 
et  l a sexualité .  O n pourrai t  dir e tou t  auss i  bie n un e conjonction .  C e 
n'es t  pa s l a sexualit é e n tan t  qu e tell e qu i  es t  visée ,  mai s l'act e 
sexuel .  O n pourrai t  s e demande r  s i  c e n'es t  pa s li é à  un e déperditio n 
d'énergi e incompatibl e ave c l a célébratio n d e certain s rites . 
J.-F.  Vincent  :  J e n e pens e pa s qu e cett e interprétatio n soi t  va -
labl e pou r  le s Mof u ca r  che z eu x c'es t  bie n l a sexualit é tout e entièr e 
qui  es t  séparé e d u religieu x e t  no n pa s l'act e sexue l  ;  ains i  le s fem -
mes qu i  on t  leur s règle s n e peuven t  prépare r  l a viand e sacrificielle . 
Luc  de  Heusch  :  I l  y  a  de s équivalent s bantous .  Pou r  le s Lele ,  l e 
sperme ,  l e san g menstruel ,  le s excréments ,  l a salet é relèven t  d e l a 
même catégorie .  L a sexualit é es t  auss i  polluant e che z le s Bemba .  Ell e 
l'es t  égalemen t  dan s l a pensé e chrétienne .  Pourquo i  sino n parlerait -
on d e l'Immaculé e Conceptio n ? 
M. Cartry  :  Che z le s Gourmantché ,  l e san g menstrue l  n'es t  pa s 
seulemen t  li é à  l a souillure ,  i l  es t  d'abor d symbol e d e non-fécondité . 
Dans d e nombreu x rites ,  l e trai t  pertinen t  pou r  l e san g menstrue l  es t 
"non-enfant" ,  e t  dan s c e sen s i l  rapproch e d e l a mort . 
L.  de  Heusch  :  Che z le s Mofu ,  l e rume n sembl e êtr e u n élémen t  d e 
rapprochemen t  entr e le s hommes e t  le s ancêtres ,  alor s qu e che z le s 
Thonga ,  i l  apparaî t  comme u n élémen t  d e dispersion . 
J.-F.  Vincent  :  L e rume n n'es t  pa s seulemen t  li é au x ancêtres .  I l 
ser t  auss i  à  purifier ,  pa r  exempl e o n purifi e l a montagn e e n projetan t 
du rume n dan s s a direction . 
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